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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2001 MEN'S TRACK & FIELD ROSTER 
Name Events Ht. Wt. Yr./El. Hometown (Previous School) 
Ryan Austin Mid-Distance 6-0 155 Jr./Jr. Eugene, Ore. (North Eugene HS) 
Matt Burg Mid-Distance 5-10 135 Fr./Fr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
Kenan Butler Javelin 6-2 195 So./So. Shelton, Wash. (Shelton HS) 
Neil Cantrall Sprints 5-8 150 Jr./So. Salem, Ore. (Salem Academy) 
Caleb Carlson Throws 5-11 215 Fr./Fr. Oregon City, Ore. (North Clackamas Chr. HS) 
Jon Castillo-Miller Sprints 5-8 160 Fr./Fr. Nipomo, Calif. (Arroyo Grande HS) 
Chris Chartier Sprints/Relays 5-8 165 Fr./Fr. Yucca Valley, Calif. (Joshua Springs Chr. HS) 
Keith Christiansen Hurdles/PV 5-11 179 So./So. Grass Valley, Ore. (Sherman HS) 
Eric Costa Sprints/Relays 6-0 165 Sr./Sr. Beaverton, Ore. (Aloha HS) 
Zach Davidson Spr/Hur/Jumps/Relays 5-10 150 So.!So. Albany, Ore. (Santiam Christian HS) 
Jason Davis Sprints 6-0 170 Jr./Jr. Naches, Wash. (Multnomah Bible College) 
Kyle Dixon Javelin 6-1 191 Jr./Fr. Springfield, Ore. (Thurston HS) 
Bjorn Doskeland Distance 5-11 145 Fr./Fr. Boise, Idaho (Nampa Christian HS) 
James Eubank Mid-Distance 5-9 150 So./Fr. Astoria, Ore. (Astoria HS) 
Tyler Gassaway Sprints/LJ/Relays 6-0 160 Sr./Sr. Portland, Ore. (Oregon City HS) 
Scott Greene Sprints/Hurdles 5-10 165 Sr./Sr. Beaverton, Ore. (Valley Catholic HS) 
Will Howard Distance 5-10 156 Fr./Fr. Caldwell, Idaho (Caldwell HS) 
Nicholas Hultberg Throws 6-3 250 So./Fr. Salem, Ore. (North Salem HS) 
David Kilian Hurdles/Relays/Decath 5-11 165 Jr./So. Gresham, Ore. (Sam Barlow HS) 
Geoff Kirkendall Throws 6-0 220 Fr./Fr. Roseburg, Ore. (Roseburg HS) 
Darin Krueger Throws 5-10 270 Jr./Jr. Portland, Ore. (Mt. Hood CC) 
Marty McKay Hurdles/U/Relays 5-7 150 Fr./Fr. Bremerton, Wash. (Bremerton HS) 
Nathan Paisley Mid-Distance 6-0 155 Jr./Jr. Salem, Ore. (North Salem HS) 
Adam Puckett Jumps 6-1 152 Fr./Fr. Freeport, Maine (Mountain View HS) 
Jesse Rasmussen Sprints 5-10 135 Fr./Fr. Portland, Ore. (Rosslyn Aca., Nairobi, Kenya) 
Jon Robinson Sprints 5-9 150 Fr./Fr. Cannon Beach, Ore. (Seaside HS) 
Nicholas Ryland Mid-Distance/Relays 5-11 145 So./So. Cheyenne, Wyo. (East HS) 
Ben Salisbury Sprints 6-3 190 Fr./Fr. Bellingham, Wash. (Sehome HS) 
Ryan Sprunger Sprints 6-0 153 Fr./Fr. Dundee, Ore. (Chehalem Valley Academy) 
Tevin Taylor Hurdles/Javelin 5-11 175 So./Fr. Portland, Ore. (Wilson HS) 
Forrest Towne Distance 5-11 145 Jr./Jr. Springfield, Ore. (Thurston HS) 
Will Vollstedt Distance 5-10 140 Fr./Fr. Portland, Ore. (Benson HS) 
Bryan Wadlow Jumps 6-4 195 Fr./Fr. Albany, Ore. (West Albany HS) 
Steve Willmer Mid-Distance 6-4 175 Jr./So. Fullerton, Calif. (Brea Olinda HS) 
Brett Yeager High Jump 6-3 180 Fr./Fr. Oakridge, Ore. (Oakridge HS) 
Head Coach: Wes Cook 
Assistant Coaches: Scott Brown, Kevin Carr, Dave Guzman, Chad Riddle, John Smith 
5th: 03/18/01 
